















 mosaxleoba: 10,848,692 – adamiani
dedaqalaqi – lisaboni
 oficialuri ena –
portugaliuri
)valuta – evro )EUR
ISO – kodi _ PRT
...satelefono kodi + 351
3saqarTvelo: 
farTobi 69,700km2 
mosaxleoba 4,497,600 – adamiani 
dedaqalaqi – Tbilisi 
oficialuri ena – qarTuli 
valuta – lari )GEL, kodi 981)
ISO – kodi GEO 














Moeda: Lari (GEL, código 981)
Código ISO: GEO
Código telefônico: +995...
6Autor e redator da obra em três tomos: Dicionário 
Georgiano-Ucraniano, e em um tomo: Polonês-
Georgiano, Georgiano-Bielorrusso, Húngaro-
Georgiano, Holandês-Georgiano, Sueco-Georgiano e 
muitos outros dicionários, professor Garry Chapidze 
dessa vez oferece um dicionário aquecido pelo amor 
desses dois povos, e que não possui análogos.
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8qarTul-ukrainuli, polonur-qarTuli, qarTul-
belorusuli, ungrul-qarTuli, finur-qarTuli, 
Cexur-qarTuli, Svedur-qarTuli, niderlandur-
qarTuli... da axla ukve portugaliur-qarTuli, 
dRemde analogis armqone, zemoTCamoTvlil 
leqsikonebTan erTad, saerTaSoriso drois 
mecnieris akademikos gari CafiZis kidev erTi 
warmatebaa qarTveli da portualieli eris 
siyvarulis niSnad.
redaqtori – daviT beriZe.
9A
a bordo - bortze
a cada dois anos - yovel or weliwadSi erTxel
a caminho - gzaze
a curto prazo - moklevadiani
à custa de - Rirebuleba
a despeito de - miuxedavad imisa, rom
à direita - marjvena
à discrição de - Sexedulebisamebr
à disposição - xelmisawvdomia
à distância - manZili
a favor - emxroba
a fim de - imisTvis, rom
a fonte - wyaro
à força - ZalaSi
a gente - Cven
a internet - interneti
a isso - rom
à janela - fanjara
a leste - aRmosavleT
à luz - naTeli
a maioria - yvelaze
à mão - xeli
à margem - zRvari
a meio caminho - naxevari gza
à noite - saRamos
a noite de amanhã - xval
a noite inteira - mTeli Rame
a olho nu - SeuiaraRebeli TvaliT
à parte de - nawili
a de agora - amieridan
a partir disto - am
10
a pé - fexiT
a pedido - moTxovna
a propósito - sxvaTa Soris
a qualquer hora - nebismier dros
à queima - axlo manZilze
a quem - vis
a reboque - misabmeli
a respeito de - Sesaxeb
à risca - mkacrad
a salvo - usafrTxo
a seguir - Semdegi
à solta - fxvieri
à sua disposição - Tqvens gankargulebaSia
a tarde - dRis meore naxevarSi
a tempo - dro
à toa - sainteresoa
a última gota - bolo wveTi
a última rodada - bolo turSi
a um prêmio - jildo
a uma maior extensão - ufro didi zomiT
a uma perda - dakargva
à venda - iyideba
à vista - danaxvaze




















abrir buraco - Ria xvreli
abrir caminho - gzas gauxsnis
abrir espaço - Ria sivrce
abrir mão - davTmobT







absolutamente nada - absoluturad araferi
absoluto - absoluturi
absolver - aTavisuflebs





absorvente higiênico - sanitaruli xelsaxoci
absorver - aRiqvas
abstenção - Tavis Sekaveba






























acidente de carro - avtoavaria
acidentes - ubeduri SemTxveva
ácido tartárico - Rvinis mJava
acima da media - saSualoze
acima de tudo - upirveles yovlisa






















































































































agência de emprego - dasaqmebis saagento





água fresco - mtknari wylis
água fria - civi wyali
água mineral - mineraluri wyali
água natural - bunebrivi wyali











aguente aí! - gaTiSeT iq!
ainda - jer
ainda assim - Tundac amitom
ainda bem - jer kidev kargad
ainda não - jer kidev ar aris




ajuda doméstica - Sida daxmareba























algo como isso - msgavsi ram














































































amputado - amputacia Cautarda
amputar - amputaciaze
analfabeta - gaunaTlebeli






























anjo da guarda - mfarveli angelozi
ano - weli
ano cheio - sruli weli
ano escolar - saswavlo weli
ano passado - SarSan
ano presente - am weliwadSi
ano seguinte - momdevo wels





anos sessenta - samocianelebma
anotação - anotacia
anotações pessoais - piradi SeniSvnebi
anotar - SeniSvna
ansiando por - ltolvis















ao custo de - Rirebuleba
ao estrangeiro - sazRvargareT
ao início - dasawyisSi
ao invés de - vidre
ao lado de - garda
ao leste - aRmosavleT
ao meio dia - SuadRisas
ao menos - minimum
ao seu lado - Tqvens gverdiT
ao todo - yvela
ao topo - unda dabruneba
































apelante - saCivris warmdgens
área residencial - sacxovrebeli farTobi
areado - qviSiania
areas - teritoriebi
áreas rurais - soflad
areia - qviSis






















arma de fogo - cecxlsasroli iaraRiT















































árvore conifer - wiwvovani xe









assignado a - eniWeba
assim - moswons es
assim chamado - egreTwodebuli
assim mas - amdenad
assim que possível - rac SeiZleba male



















assistir com - daexmaros































































































aviso prévio - cnoba
avisos - gafrTxileba













bacharelado - bakalavris xarisxi
bacia - auzi









































bebedouro - wylis gamacivebeli
belo - lamazi
belo dia - lamazi dRe

























bisavó - didi babua
bisbilhotar - Txovnis safuZvelze
bisbilhotar em - mosmenas
bisbilhotice - Woraoba
boa-fé - keTilsindisierad
boa-gente - kargi xalxi
boa ideia - kargi idea
boa noite - kargi Rame
boa oferta - kargi SemoTavazeba
bobagem - sisulelea




o quente - cxeli
bolsa - CanTa
bolsas de estudo - stipendiebi
bolsista - Tanamemamule
bolsos - jibeSi
bom dinheiro - kargi fuli
bom para você - kargia




















































               
C
cá - aq







caber em - Seesabameba am
















































Capricórnio - Txis rqa
caso - saqme
caso análogo - analogiuri sarCeli
casos - SemTxvevaSi

























cem mil - asi aTasi
cem por cento - asi procentiT
cenário - scenari
cenouras - stafilo













































































comida picante - cxare sakvebi
comidas - sakvebi
















































considerar como - ganvixiloT, Tu rogor
considerável - mniSvnelovani












contato físico - fizikuri kontaqti

































































cuidado especial - gansakuTrebul zrunvas



















curto prazo - moklevadiani
curva - mrudi








da hora - dro
dádiva - saCuqari
dado - mocemuli


































































dias livres - Tavisufali dRe












































ditado popular - popularuli gamonaTqvami
ditador - diqtatori
ditadura - diqtatura

































dupla cidadania - ormagi moqalaqeobis
duplicar - dublikati









duzentos mil - orasi aTasi
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E
e então - da maSin
ebriedade - loToba












edição especial - specialuri gamoSveba
edição gratis - ufaso gamocema





















elo perdido - dakarguli rgoli
em ação - aqcia
em aparência - gamoCena
em apuros - problemebi
em atraso - davalianeba
em desacordo - winaaRmdegobaSi modis
em face de - fonze
em fim - imisaTvis
em geral - zogadad
em jogo - saqme exeba
em lágrimas - cremlebi
em larga escala - didwilad
em lata - konservi
embate - Soki





















































































































































































































































fluxo de ar - haeris nakadis
fluxos - miedineba
força solar - mzis energiis
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forno a gás - gazis Rumeli



























































































































































holofote - yuradRebis centrSi
homem - kaci













               

























































































































































































































lá atrás - bina
lábio - tuCis
lábios - tuCebi















































lidar com isso - gaumklavdeT mas
líder syndical - kavSiris lideri











































lua minguante - klebadi
lucro bruto - saerTo mogeba














































































































meu amigo - Cemi megobari
meu amor - Cemi siyvaruli
meu filho - Cemi Svili
meu lorde - Cemi batonis
meu marido - Cemi qmari
meu querido - Cemo Zvirfaso
meu tudo - Cemi yvelaferi


































































moto aquatic - wylis velosipediT
motorizado - motoriani
motriz - marTvis
muito rápido - Zalian swrafi






















               
N
na costa - sanapiroze
na hora - dro
na iminência - zRvarzea
na tela - ekranze
na totalidade - sruliad
nada mal - cudi ar aris




não poder - ar arsebobs Zala
não poder evitar - ar SegviZlia Tavidan aviciloT
não –político - arapolitikuri
não saber - ar vici
não seja infantile - ar unda iyos bavSvuri
não ter - nakleboba
não usado - gamouyenebeli
















nem como - an rogorc
Nem eu - arc me
nem isso - an, rom
nenhuma vez - nebismier dros











nível da rua - quCis doneze
nivelar-se - gaaTanabra
no alvo - samizne
no caminho - gzaze
no campo - sferoSi
no chão - iatakze











nosso povo - Cveni xalxi
nossos - Cveni








notícia - axali ambebi
notificações - Setyobinebebi
notoriamente - cnobili
número dois - nomeri ori
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O
o anoitecer - muqi
o maior - yvelaze
o mais pesado - umZimesi
o mais triste - sevdiani
o mais velho - uZvelesi

















obra clássica - klasikuri
obras públicas - sazogadoebrivi samuSaoebi
obreiro - muSaki
obrigação - valdebuleba
obrigado - didi madloba



























































oitenta e sete - oTxmocdaSvidi
oleo - navTobis
































































































pagar parcelado - gadaxda ganvadebiT
pagar pouco - nakleb
página - gverdi
página atual - mimdinare gverdze































para adolescents - mozardebis
para alugar - qiravdeba
pára-quedista - paraSutisti
para quem - maTTvis






































































passo a passo - etapobrivad
















paupérrima - Zalian cudi
pauta - tarifi








































pelo contrário - piriqiT
pelota - naleqi
pena - bumbuli
pena de morte - sikvdiliT dasja
penal - sasjelaRsrulebis
penalização - sajarimo














pequena area - mcire teritoriaze
pequeno - patara








































































peso extra - zedmeti wona
pesos - woniT






































































































por igual - Tanabrad
por você - TqvenTvis
porão - sardafSi
porta - kari




















































































produção local - adgilobrivi warmoebis











































































qualquer coisa - araferi




quanto a - rogorc
































quinzenal - or kviraSi erTxel
quitado - Casaxlebuli












































































































































relacionar a - exeba
relançamento - aRdgena
relançar - xelaxla
reliance - erTi SexedviT
relatar - angariSi
relativo - naTesavi
relativo à cirurgia - operacia




































































































































sem cor - ufero





























só então - mxolod amis Semdeg
só isso - mxolod is, rom
só um - mxolod erTi
sob - farglebSi
sob a mesa - magidis qveS
sob construção - mSenebare








software - programuli uzrunvelyofa
sogro - simamri
sogros - kanonebi



































































































































































ter êxito - warmatebis
terra - miwis








































































































triplicado - sam egzemplarad
tríptico - karedi




































um milhão - erTi milioni
um mínimo de - minimaluri
um monte - bevri
um olhar - saxe







































































vale estreito - viwro xeobaSi
















































velha - moxuci qali
velhice - siberis



























ver adiante - ixileT qvemoT
























































































vir dentro - modis
vir por - mova
vir próximo - mova axlos
vir sob - qveS moeqca
virada - gardamtexi
virado - aRmoCnda








visão geral - mimoxilva
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visão nítida - naTeli xedva






































votar contra - xmis winaaRmdeg









vulnerável - socialurad daucveli
vulto - figura






































zonas horárias - drois sartyeli
zoológico - zoologiuri
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